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Abstract
　 It is important to understand the organizational structures of athletic clubs of universities in order 
to promote and enhance sports in Japan. The organizational structures of athletic clubs in the different 
universities, which vary from each other, may be closely associated with their dif ferent results in 
competitions. The purpose of the present study was to make study on organizational structures of 
basketball clubs in the universities in Kansai and Tokai area.
　 We have made the present study by sending questionnaires to university basketball teams of Kansai 
and Tokai areas belonging 1st and 2nd division, enquiring the organizational structures. There are 40 
teams in Kansai area in which 20 teams each of men and women in these divisions. Tokai area has 24 
teams in which 12 teams each of men and women in these divisions.
　 We got the questionnaire data from 15 teams from Kansai area and 9 teams from Tokai area. The 
response rates of both areas were 37.5%. The teams of Kansai had more number of coaches and 
managers in comparison with Tokai. On the other hand, the Tokai teams had more number of tasks 
for supervisor and assistant supervisor than coach and head coach. These results suggest that Kansai 
area has more number of staffs than Tokai area which helps the supervisor or assistant supervisor from 
excessive tasks.
Ⅰ．緒言
　体育会とは日本特有のスポーツ組織制度であり，大部分の大学がこれに相当する組織を有してい
る。体育会組織は日本の大学における運動・スポーツを長年牽引してきた存在であるが，一方で大
学スポーツに関する問題点が発生していることも事実である1，2）。また，2018年には大学スポーツ
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協会：UNIVAS（通称：日本版 NCAA）が発足し，大学スポーツ界が大きく変革を進めている現状
もある3）。そのため，現在の体育会組織の在り方に，今後の大学スポーツと適合しない部分が生じ
てくることも予想される。
　UNIVASのモデルとなった NCAAを有するアメリカの場合，大部分の大学にはアスレチックデ
パートメントと呼ばれるスポーツ担当部署が存在し，全競技チームのマネジメントをおこなってい
る。一方，日本ではアスレチックデパートメントに当たる組織を持つ大学は少なく，主に学生担当
部局による管理と各クラブの学生自治によって運営されているようだ。
　日本の大学体育会の大きな特徴として，各クラブに部長，監督，コーチなど多くの役職が存在し
ていることが挙げられる。部の責任者である部長は教員が務め，その下に戦術や技術的指導をおこ
なう監督・コーチを置くのが一般的ではあるが，画一的な制限は無く，役職の配置や役割分担はク
ラブによって多岐にわたっている。このような体育会の役職の機能やその実態を把握することは，
日本の大学体育会をさらにスポーツ振興・強化に貢献できる組織に変革するための非常に有益な資
料となるであろう。
　また，大学スポーツ界では地域による競技力の格差がしばしば見受けられる。例えば 2018年の
全日本大学バスケットボール選手権大会を例にとるとベスト16進出チームが男女合計で関東23校，
関西 4校，東海 3 校，九州 2校であった。このような競技力の地域差の背景には優れた選手が一部
の地域に集中していることに加えて，地域差がチーム体制や活動状況にも及んでいる可能性がある。
各地域の組織体制の傾向を明らかにすることができれば，各チームのマネジメントしいては各大学
の体育会団体運営の効率化に繋がる知見が得られると期待される。
　そこで本論文では，まずは大学体育会組織の中でも特に関西地区と東海地区の大学バスケット
ボール部のデータに注目し，各チームの組織体制の事例を示すとともに両地区の組織体制の傾向を
明らかにすることを目的とした。
Ⅱ．方法
（1）対象
　本研究では，関西地区および東海地区の 1部および 2部リーグ所属の男女チームを調査対象とし
た。関西地区は男子 1部 10チームおよび 2部 10チーム，女子 1部 8チームおよび 2部 12チーム
の合計 40チームを対象校とした。東海地区は男子 1部 6チームおよび 2部 6チーム，女子 1部 6チー
ムおよび 2部 6チームの合計 24チームを対象校とした。なお本研究は，南山大学の人を対象とす
る倫理審査委員会の承認のもと，研究内容の説明および同意のうえで実施された。
（2）アンケート
　本研究では，体育会クラブの役職に関するアンケートを実施した。質問紙の内容は図 1の通りで
ある。対象校には 2019年 3月中に質問紙，研究内容説明書，同意書を郵送し，回答後同封した返
信用封筒にて返送するように指示した。
（3）データ処理
　本研究では，母集団に対する取得データ数の関係から，地区差の統計的処理はおこなわず，平均
値が 1.5倍以上となる項目をピックアップした。また，回答の中に副部長という役職が複数のチー
ムから得られたため，本論文の結果では「部長および副部長」という項目にまとめて示した。
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Ⅲ．結果と考察
結果概要
　2019年 9月 17日時点で，関西地区からは 40チーム中 15チーム（男子 9チーム，女子 6チーム），
東海地区からは 24チーム中 9チーム（男子 4チーム，女子 5チーム）の回答が得られた。回収率
は両地区ともに 37.5％であった。表 1～ 8に全チームの Q1（各役職の内訳）の個別データを，表
9～ 16に全チームの Q2（各業務の担当役職）の個別データを示す。
　図 2に両地区の各役職の合計人数を示す。関西地区が 1.5倍以上の平均値を示したのはコーチ，
アナリスト，マネージャーの 3項目であった。一方，東海地区が 1.5倍以上の平均値を示したのは
メディカルトレーナーの 1項目であった。
　図 3に両地区の各業務の担当人数を示す。関西地区が 1.5倍以上の平均値を示したのは引率，戦
術・技術指導，スカウティング，メンタルサポート，高校生勧誘，広報，各種相談の 8項目であっ
た。一方，東海地区が 1.5倍以上の平均値を示したのは科学情報提供の 1項目であった。
　図 4に両地区の各役職の担当業務数を示す。関西地区が 1.5倍以上の平均値を示したのはコーチ，
主将，マネージャー，主務の 4項目であった。一方，東海地区が 1.5倍以上の平均値を示したのは
アナリストの 1項目であった。
各チームの回答事例
　本研究の目的は関西地区と東海地区の組織体制の全体像だけでなく実態を明らかにすることにあ
る。そのため，まずは各チームの回答事例にも注目し，特筆すべき点を挙げ考察を進めていく。
　まず部長職については，地区や男女に関わらず常勤教員が 1名で務めているチームが大多数で
あった。一方で，東海男子 1部①と東海女子 2部③のように職員が部長を務めている事例や，関西
男子 2部⑤のように職員が副部長として携わっている事例も散見された。本研究から教員以外が部
長または副部長という役職を務めることのメリットやデメリットは明らかにできないが，体育会組
織の運営形態の選択肢となりうると考えられる。
　次にアナリストという役職については，関西男子 1部③と東海男子 1部②からのみ回答があった
ことにも注目すべきであろう。特に関西男子 1部③では 26名がアナリストとして業務を担当して
おり，ゲーム分析という業務におけるチーム間の格差が大きく開いていることが本研究のデータか
らは読み取れる。
　また，各地区で比較的上位に位置するリーグの中でも，関西男子 2部③や東海男子 2部②のよう
に教員や職員の担当業務数が非常に少なく，いわゆる「学生自治型」のチームが散見された点にも
注目すべきであろう。関西男子 2部③では，主将が業務を 5つ兼任しており，実質的な監督・コー
チ業を担っていると推測される。一方，東海男子 2部②は主務が書類作成・承認および会計業務を
担うのみでその他の業務は回答されていない。もちろん，学生自治型の運営でも充実した活動をお
こなえるチームもあるが，教員や職員のサポートが活動の充実度に影響を及ぼしている可能性は否
定できないだろう。
関西地区と東海地区の比較
　次に関西地区と東海地区の組織体制の実態について比較していく。まず各役職の合計人数につい
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て，1.5倍以上の平均値を示したのは関西地区がコーチ，アナリスト，マネージャーの 3項目，東
海地区がメディカルトレーナーの 1項目であった。コーチについては関西地区が平均値で約 2倍の
コーチ数を有していた（図 2）。コーチの立場を見てみると，関西地区は教員，職員，卒業生，在学生，
外部など多岐にわたったが，東海地区では職員，卒業生，在学生が中心で，外部コーチの回答は無
かった。これらのことから，関西地区は東海地区と比較して内部からか外部からかを問わずコーチ
を招聘する体制づくりの傾向が強いことが示唆される。マネージャーについても関西地区は東海地
区に比べて約 2倍の回答が得られ，多くのマネージャーがチームに所属する傾向にあることが示さ
れた。アナリストとメディカルトレーナーの地域差については，そもそもアナリストは関西 1チー
ムと東海 1チーム，メディカルトレーナーは関東 5チームと東海 4チームしか在籍していないため，
平均値で地域差を推測することは難しいだろう。この点については，この 2つの地区よりも競技力
の高いチームが多い関東地区のデータが集まった時点で比較検討したい。
　次に各業務の担当人数について，1.5倍以上の平均値を示したのは関西地区が引率，戦術・技術
指導，スカウティング，メンタルサポート，高校生勧誘，広報，各種相談の 8項目，東海地区が
科学情報提供の 1項目であった（図 3）。これらの業務担当人数の内訳を見てみると，引率，戦術・
技術指導，スカウティング，メンタルサポート，各種相談は関西地区が東海地区と比較してコーチ
が担当する人数が多い傾向にあった。高校生勧誘に関しては，関西地区において監督の担当人数が
東海地区と比較して多い傾向にあった。また，広報に関しては，関西地区において東海地区の 2.8
倍もの人員が関わっているとの回答結果であり，コーチ，主務，マネージャーの担当人数が東海地
区と比較して多い傾向にあった。科学情報提供に関しては，東海地区において関西地区の平均値
で約 2倍の人員が関わっているとの回答結果であり，その中でも部長・副部長が担当する割合が高
かった。各役職の担当業務数については，1.5倍以上の平均値を示したのは関西地区がコーチ，主将，
マネージャー，主務の 4項目，東海地区がアナリストの 1項目であった（図 4）。
　これらの結果を総合して考えると，関西地区はチームに所属するコーチの人数が東海地区に比較
して多いことが特徴であり，部長・副部長や監督の負担減に繋がっているものと推察された。さら
に，関西地区の監督において高校生勧誘業務の割合が多いことから，コーチが戦術・技術的な指導
といった業務をおこなう分，監督が他業務をおこなう時間的余裕が生まれたものと推測できる。ま
た，関西地区はマネージャーの人数と担当業務数が平均的に多く，主将，主務も担当業務数が東海
に比較して多い傾向にあった。これらの結果は，関西地区が東海地区に比較して学生がコート外の
チーム運営に積極的に関わることができていることを示唆している。これらに対して東海地区は部
長・副部長の人数が平均値として監督とコーチの人数を上回っており，担当業務数も最も多い回答
結果であった。さらに，学生の担当業務数も関西地区と比較して少なく，部長・副部長に業務負担
が一極集中している点が東海地区の大きな特徴であるといえるだろう。
　
今後の課題
　本研究の最も大きな課題は，回収率が 37.5%に留まっている点である。そのため，本論文に掲載
してある結果のみでは関西地区と東海地区の組織体制の違いを推測するに留まってしまう。地区間
の組織体制の違いを結論付けるためには，郵送によるアンケートに留まらず，直接チームのスタッ
フにヒアリング調査などをおこない回収率をさらに高めていく必要があるだろう。また，今回使用
した質問紙の内容が必ずしも組織体制の全体像を捉えられていたとは断言できないため，今回の結
果を受けた質問内容の変更も再検討すべきであろう。
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Ⅳ．まとめ
　本研究は大学バスケットボール部の組織体制の事例を示すとともに関西地区と東海地区における
体制の傾向の違いを明らかにすることを目的とし，郵送によるアンケートを実施した。
得られた主な知見は以下の通りである。
　1）郵送によるアンケートでは，関西地区，東海地区ともに回収率は 37.5％であり，今後はチー
ムスタッフに直接ヒアリングをおこなって回収率を高める必要があると考えられた。
　2）関西地区はチームに所属するコーチ数が東海地区に比較して多いことが特徴であり，部長・
副部長や監督の負担減に繋がっているものと推察された。
　3）関西地区はマネージャー数と担当業務数が平均的に多く，主将，主務も担当業務数が東海に
比較して多い傾向にあり，東海地区に比較して学生がコート外のチーム運営に積極的に関わってい
ると示唆された。
　4）東海地区は部長・副部長数が平均値として監督やコーチの人数を上回っており，担当業務数
も最も多い回答結果であった。
　5）東海地区は学生の担当業務数も関西地区と比較して少なく，部長・副部長に業務負担が一極
集中している点が特徴であると推測された。
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図 1　質問紙（裏面は本論文の内容に含まないため割愛）
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図 2　各役職の人数の地区比較
図 3　各業務の担当人数の地区比較
図 4　各役職の担当業務数の地区比較
（人）
（人）
（個）
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表 1　関西男子 1部の Q1全回答（各役職の人数と担当者の立場）
＊は兼任を表す
関西男子1部① 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 0 0 1 0 0 0 0
コーチ 0 0 2 0 0 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 0 1
Mトレーナー 0 0 0 0 0 1 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 4 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
関西男子1部② 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 2 0 0 0 0
監督 0 0 1 0 0 0 0
コーチ 1 0 0 0 0 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 1 0
Mトレーナー 0 0 1 0 0 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 0 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
関西男子1部③ 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 0 1 0 0 0 0 0
コーチ 0 0 0 0 2＊ 0 2
SCトレーナー 0 0 0 0 0 1 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 1 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 26 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 4 0 0
主務 0 0 0 0 2＊ 0 0
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表 2　関西男子 2部の Q1全回答（各役職の人数と担当者の立場）
＊は兼任を表す
関西男子2部① 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 1 0 0 0 0
監督 0 0 0 1 0 0 1
コーチ 0 0 0 0 0 1 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 2 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 3 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
関西男子2部② 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 0 0 0 1 0 0 0
コーチ 0 0 0 1 2 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 5 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
関西男子2部③ 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 0 0 0 0 0 0 0
コーチ 0 0 0 0 0 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 2 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
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関西男子2部④ 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1＊ 0 0 0 0 0 0
監督 1＊ 0 0 0 0 0 0
コーチ 0 0 0 1 0 0 1
SCトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 1 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
関西男子2部⑤ 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 1 0 0 0 0
監督 0 0 1 0 0 0 0
コーチ 1 0 0 0 1＊ 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 1 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 0 0 0
主務 0 0 0 0 1＊ 0 0
関西男子2部⑥ 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 0 0 1 0 0 0 0
コーチ 0 0 0 1 2 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 1 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 1 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 2 0 0
マネージャー 0 0 0 0 1 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
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表 3　関西女子 1部の Q1全回答（各役職の人数と担当者の立場）
関西女子1部① 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 0 1 0 0 0 0 0
コーチ 0 0 0 0 0 1 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 4 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
関西女子1部② 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 0 0 0 0 0 1 0
コーチ 0 0 2 0 1 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 2 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 0 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
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表 4　関西女子 2部の Q1全回答（各役職の人数と担当者の立場）
＊は兼任を表す
関西女子2部① 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1＊ 0 0 0 0 0 0
監督 1＊ 0 0 0 0 0 0
コーチ 0 0 0 0 0 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 1 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 0 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
関西女子部② 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 0 0 0 0 0 0 1
コーチ 0 0 1 0 0 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 1 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
関西女子2部③ 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 0 0 0 0 0 0 1
コーチ 0 0 0 1 0 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 1 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
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関西女子2部④ 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 0 0 0 0 0 1 0
コーチ 0 0 1 0 1 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 0 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
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表 5　東海男子 1部の Q1全回答（各役職の人数と担当者の立場）
＊は兼任を表す
東海男子1部① 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 0 0 1＊ 0 0 0 0
監督 0 0 1＊ 0 0 0 0
コーチ 0 0 0 0 0 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 0 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
東海男子1部② 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1＊ 0 0 0 0 0 0
監督 1＊ 0 0 0 0 0 0
コーチ 0 0 0 0 2 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 3 1 0
Mトレーナー 0 0 0 0 3 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 1
アナリスト 0 0 0 0 3 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 2 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
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表 6　東海男子 2部の Q1全回答（各役職の人数と担当者の立場）
東海男子2部① 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 0 0 1 0 0 0 0
コーチ 0 0 0 2 0 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 0 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
東海男子2部② 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 0 0 0 0 0 0 0
コーチ 0 0 0 0 0 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 0 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
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表 7　東海女子 1部の Q1全回答（各役職の人数と担当者の立場）
東海女子1部① 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 1 0 0 0 0 0 0
コーチ 0 0 1 0 0 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 1 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 0 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
東海女子1部② 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 0 0 1 0 0 0 0
コーチ 0 0 1 0 0 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 0 1
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 1 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
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表 8　東海女子 2部の Q1全回答（各役職の人数と担当者の立場）
東海女子2部① 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 0 0 0 0 0 0 0
コーチ 0 1 0 0 1 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 1 0 0
Mトレーナー 0 0 0 0 1 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 0 0 0
マネージャー 0 0 0 0 1 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
東海女子2部② 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 1 0 0 0 0 0 0
監督 1 0 0 0 0 0 0
コーチ 0 0 0 0 0 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
Mトレーナー 0 0 0 0 1 0 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 3 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
東海女子2部③ 教員（常勤） 教員（非常勤） 職員 卒業生 在学生 外部（有報酬） 外部（無報酬）
部長 0 0 1 0 0 0 0
監督 1 0 0 0 0 0 0
コーチ 0 0 0 0 0 0 0
SCトレーナー 0 0 0 0 0 0 0
Mトレーナー 0 0 0 0 0 2 0
ドクター 0 0 0 0 0 0 0
アナリスト 0 0 0 0 0 0 0
主将 0 0 0 0 1 0 0
マネージャー 0 0 0 0 1 0 0
主務 0 0 0 0 1 0 0
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表 9　関西男子 1部の Q2全回答（各業務の担当人数と役職配置）
関西男子1部① 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
会計 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
引率 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
メンタルサポート 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
広報 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
学修支援 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
関西男子1部② 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
会計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
引率 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
スカウティング 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
メンタルサポート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
学修支援 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
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関西男子1部③ 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
会計 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
引率 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
トレーニング指導 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
メンタルサポート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
学修支援 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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表 10　関西男子 2部の Q2全回答（各業務の担当人数と役職配置）
関西男子2部① 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1
会計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
引率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1
戦術・技術指導 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1
トレーニング指導 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
メンタルサポート 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
広報 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1
学修支援 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
関西男子2部② 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
会計 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
引率 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
渉外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
戦術・技術指導 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
メンタルサポート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
学修支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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関西男子2部③ 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
引率 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
戦術・技術指導 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
スカウティング 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
トレーニング指導 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メンタルサポート 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
高校生勧誘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
学修支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
関西男子2部④ 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会計 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
引率 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
渉外 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
メンタルサポート 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
広報 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
学修支援 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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関西男子2部⑤ 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
会計 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
引率 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
スカウティング 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
トレーニング指導 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
怪我のケア 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
メンタルサポート 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
高校生勧誘 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
学修支援 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
関西男子2部⑥ 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
会計 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
引率 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
渉外 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
スカウティング 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
トレーニング指導 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
メンタルサポート 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
高校生勧誘 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
広報 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
学修支援 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
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表 11　関西女子 1部の Q2全回答（各業務の担当人数と役職配置）
関西女子1部① 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
引率 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
怪我のケア 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
メンタルサポート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
学修支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関西女子1部② 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
引率 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
渉外 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
スカウティング 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
メンタルサポート 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
学修支援 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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表 12　関西女子 2部の Q2全回答（各業務の担当人数と役職配置）
関西女子2部① 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
引率 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渉外 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
メンタルサポート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学修支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関西女子部② 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
会計 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
引率 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
メンタルサポート 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
学修支援 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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関西女子2部③ 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
引率 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
戦術・技術指導 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
メンタルサポート 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
高校生勧誘 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
広報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学修支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
関西女子2部④ 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
会計 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
引率 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
スカウティング 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メンタルサポート 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
学修支援 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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表 13　東海男子 1部の Q2全回答（各業務の担当人数と役職配置）
東海男子1部① 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
会計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
引率 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渉外 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
スカウティング 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
怪我のケア 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メンタルサポート 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広報 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学修支援 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東海男子1部② 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
引率 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渉外 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
トレーニング指導 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
メンタルサポート 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広報 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学修支援 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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表 14　東海男子 2部の Q2全回答（各業務の担当人数と役職配置）
東海男子2部① 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会計 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
引率 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メンタルサポート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学修支援 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
東海男子2部② 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
引率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メンタルサポート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学修支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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表 15　東海女子 1部の Q2全回答（各業務の担当人数と役職配置）
東海女子1部① 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
会計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
引率 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
メンタルサポート 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
学修支援 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
東海女子1部② 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
会計 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
引率 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
戦術・技術指導 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メンタルサポート 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
学修支援 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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表 16　東海女子 2部の Q2全回答（各業務の担当人数と役職配置）
東海女子2部① 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
引率 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渉外 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
メンタルサポート 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広報 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学修支援 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東海女子2部② 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
会計 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
引率 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
スカウティング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレーニング指導 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0
メンタルサポート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学修支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャリア支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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東海女子2部③ 部長 監督 コーチ SCトレーナー Mトレーナー ドクター 主将 アナリスト マネージャー 主務
書類作成・承認 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
会計 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
引率 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
渉外 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
戦術・技術指導 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
スカウティング 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
トレーニング指導 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
怪我のケア 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
メンタルサポート 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
高校生勧誘 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
広報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学修支援 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
科学情報提供 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
キャリア支援 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
各種相談 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
